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SENIOR RECITAL 
Robert K. Shutter, tenor 
Siew Lan Sung, piano 
Assisted by: 
Margaret Schniepp, soprano 
Angela Comprone and Sonja Bode, violins 
Steven Duckworth, cello 
Jessica Curtis, flute 
Shakespeare Songs 
2. Blow, blow, thou winter wind 
3. The cuckoo song 
4. The owl 
5. Come away death 
6. Tell me where is fancy bred? 
Opus 2 Songs 
No. 5 Serenade italiene 
No. 3 Les papillons 
No. 7 Le colibri 
"Simple Song" from Mass (1971) 
INTERMISSION 
Dichterliebe 
1. Im wunderschOnen Monat Mai 
2. Aus meinen Triinen sprisse'ii 
3. Die Rose, die lilie, die Taube 
4. Wenn ich' in deine Augen seh' 
5. /ch will meine Seele tauchen 
8. Undwassten'sdie Blumen 
9. Das ist ein Floten und beigen 
JO. Hor' ich das liedchen klingen 
12. Am leuchtenden Sommermorgan 
13. /ch hab' im Traum geweinet 
Thomas Ame 
(1710-1778) 
Ernest Chausson 
(1855-1889) 
Leonard Bernstein 
(1918-1992) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Opus 82 
Hoffnung 
T intendo si, mio cor 
L' amante impaziente 
L' amante impaziente 
Odil' aura che do/ce sospira 
Ludwing van Beethoven 
(1770-1827) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Robert Shutter is from the studio of Carol McAmis 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, April 5, 1997 
2:00 p.m. 
